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1 Notre  recherche  doctorale  sur  les  abris  sous  roche  ornés  du  Magdalénien  moyen  a
nécessité la reprise en 2008 de l’étude de l’extrémité droite de la frise sculptée du Cap-
Blanc (panneau de l’alcôve). Très altéré, ce panneau comporte des figures fragmentaires
qui  ont  été  interprétées  par  certains  comme  les  vestiges  de  retailles  (Leroi-
Gourhan, 1965 ; Roussot, 1984). Il illustrerait ainsi une évolution thématique du dispositif
pariétal. 
2 Cette étude a nécessité la réalisation d’un nouveau relevé, mené selon la même méthode
que  celle  employée  dans  les  abris  sculptés  du  Roc-aux-Sorciers  (Angles-sur-l’Anglin,
Vienne), de la Chaire-à-Calvin (Mouthiers-sur-Boëme, Charente), et plus récemment de
Reverdit (Sergeac, Dordogne). Elle consiste en une approche analytique de la paroi et des
œuvres visant à différencier les éléments naturels des manifestations anthropiques d’une
part, en distinguant les vestiges paléolithiques des stigmates récents (depuis la mise au
jour des œuvres) d’autre part (Iakovleva, Pinçon, 1997). 
3 L’acquisition des données a associé enregistrement photographique et relevé analytique
réalisés par vidéo-projection (Pinçon et. al.,2005). 
4 Notre intervention révèle une stratigraphie graphique complexe mettant en avant deux
phases distinctes dans la construction du panneau de l’alcôve. Un premier ensemble de
deux sculptures monumentales de profil gauche (bisons ?) est retaillé et partiellement
détruit pour laisser place à un second ensemble de deux bas-reliefs monumentaux de
chevaux de profil  droit,  auxquels ont été associés deux petits  bisons dans le registre
inférieur, l’un de profil gauche en relief gravé et l’autre de profil droit en relief modelé.
Des anneaux fracturés ont été repérés sur les jarrets de deux sculptures monumentales
(Fig.  n°1 :  Relevé analytique des entités  graphiques n° 1  (cheval  en bas-relief)  et  n° 2
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(bison acéphale en relief gravé).  Sur l’épaule du cheval,  le relief vestigiel  d’une patte
postérieure de profil gauche. ). 
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Fig. n°1 : Relevé analytique des entités graphiques n° 1 (cheval en bas-relief) et n° 2 (bison
acéphale en relief gravé). Sur l’épaule du cheval, le relief vestigiel d’une patte postérieure de profil
gauche. 
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